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Tengo en la mesa de mi despacho un libro que llama mi atención por su 
título Redes Sociais e Colaborativas em Informaçao Cientifi ca, lo que indica el 
gran ámbito de su temática, tan amplia como el propio título postula. Y tan no-
vedoso asunto. Se trata de un libro publicado en San Pablo (Brasil) por la Edi-
torial Angellara, en el año 2009 y cuyos organizadores son Dinah Aguiar de 
Población, Rogério Mugnaini y Lúcia Maria S. V. Costa Ramos, que han actuado 
como co-editores. En este libro es signifi cativo resaltar el análisis en profundidad 
de la evidencia en el modo de publicar en red. Asimismo, éste es su propósito.
El libro surgió a partir de una mesa de debate, organizada por el Núcleo de 
Producción Científi ca (NPC) de la ECA/USP de la Universidad de Sau Paulo en 
Brasil, donde se acordó abordar el tema principal y base de este libro. El libro 
incluye autores españoles y brasileños, venidos de muy diversas instituciones y 
Universidades. Es importante destacar la gran cantidad de autores que han dedi-
cado su saber, precisamente, a colaborar en el tema de las redes sociales. Son 
autores prestigiosos, con experiencia en sus campos de trabajo profesionales, que 
conocen los cauces de colaboración, y saben darlos a conocer. El idioma, len-
guaje, esta correctamente tratado y resulta muy instructiva y atractiva su lectura.
El libro consta de 21 capítulos, organizados en las siguientes secciones: 
1. Investigación cuantitativa-teórica. 2. Redes de Comunicación. 3. Información 
en red. Estas secciones, a su vez, se han articulado en grandes apartados temá-
ticos: I. Producción científi ca en red, a modo de Introducción. I.1. Conceptos. 
I.2. Modelos de Gestión y Fuentes de Información para Estudios de Redes (Cien-
tífi cas y Tecnológicas). II. Estudios de Casos. II.1. Ciencias de la Salud. II.2. Cien-
cias Humanas. Todo esto va acompañado de una amplia Referencia Bibliográfi ca 
y una lista con los Datos Biográfi cos de los autores.
Hoy en día, que se habla tanto de redes sociales, es de destacar que en este 
libro se abordan aquellas desde distintos puntos de vistas. Aquí las redes sociales 
son consideradas como redes de conjuntos de instituciones, o centros de inves-
tigación y trabajo, que se dedican a un mismo tema y que deben relacionarse 
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entre ellas. Son instituciones particulares, o públicas, sin carácter político. Lo 
único que se intenta es encontrar la manera de establecer líneas de unión, fáci-
les y sencillas, para poder coordinar acciones conjuntas en cooperación organi-
zativa y reglada. Es mucha la información que se pierde, aparece como superfl ua, 
precisamente por esa falta de coordinación. El problema no es nuevo y convie-
ne, sin embargo, darle soluciones. Este libro nos va dando respuestas a estos 
asuntos y va descubriendo los modos adecuados de hacerlo.
Se considera un acierto empezar por sentar las bases del contenido total del 
libro con una Apresentaçao de los propios organizadores, que ponen de mani-
fi esto cómo las redes son sistemas sociales establecidos con el fi n de fortalecer 
los vínculos colaboracionales de la comunidad científi ca. Otro acierto de este 
libro supone seguir con el capítulo 1, dedicado a tratar la producción científi ca 
en red, de una manera general y amplia. El capítulo 2 vira hacia los aspectos 
teórico-sistémicos, estudiando la aplicación de la integración vertical de las cien-
cias a las redes sociales. Con estos tres primeros Apartados y Capítulos se tiene 
una base teórica sobre la que sustentar el resto de capítulos. También es impor-
tante el Capítulo 3, que trata de la Organización del Conocimiento, considerado 
éste desde las redes sociales.
A partir de ahí, los restantes 19 capítulos abordan el tema desde puntos, más 
o menos, prácticos, incluso el Apartado 2 se dedica todo él a Estudios de Casos, 
referidos a las redes sociales Científi cas y Tecnológicas. En el Apartado 2.2, en 
todos sus capítulos, se trata, en profundidad, de las redes sociales en Ciencias 
Humanas, donde no faltan capítulos dedicados a las redes sociales en la Admi-
nistración. Y aquí es donde se puede encontrar el punto de unión entre estas 
redes sociales y las que se citan en tantos debates, congresos, seminarios y es-
critos de todo tipo.
Se considera un gran acierto haber incluido, en este libro, unos últimos ca-
pítulos dedicados a temas básicos, imprescindibles para la total exposición de su 
temática. Así, el capítulo 20 se dedica a estudiar la lectura de información en 
«cudrimos», es decir, en carteles y anuncios publicitarios, donde se aprecian las 
relaciones sociales entre culturas, para uso formativo, educacional, que, indiscu-
tiblemente, en Brasil, adquiere una gran relevancia por la diversidad de pueblos 
que allí habitan.
El capítulo 21 viene dedicado a la Terminología, es decir, a tratar ésta dedi-
cada a las redes sociales, según se escribe en este libro. Así se expone, sobre 
todo, en el párrafo que estudia el análisis terminológico de los propios concep-
tos y términos relativos a las redes sociales corporativas. Se destaca, este Capí-
tulo 21, por la gran importancia que tiene, hoy en día, la Terminología. Se habla 
de temas y se utilizan términos sin saber a qué hacen referencia. En el lenguaje, 
cualquier idioma, se usan vocablos, traídos de fuera, sólo porque están de moda, 
sin recapacitar en cuál es su verdadero signifi cado.
El libro que aquí se reseña «Redes Sociais e Colaborativas em Informaçao 
Cientifi ca», supone un acierto haberlo publicado en estos momentos, donde se 
nota un cierto confusionismo entre unos tipos de redes sociales y otras. Precisa-
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mente ahora es cuando se deben sentar criterios y establecer diferencias, citando 
distintos tipos de redes sociales corporativas.
Es un libro de muy fácil lectura. Se debe tener a mano para su consulta en 
cualquier caso. Y no sólo para profesionales de la Información y las Bibliotecas, 
sino para todo profesional, dedíquese a lo que se dedique, en su trabajo diario. 
Incluso resulta muy práctico para el estudioso de la cultura de los pueblos.
Es un libro que no debe faltar en cualquier despacho de trabajo. Y, por en-
cima de todo, en todas las Bibliotecas, Centros de Investigación, Gabinetes de 
Estudios y centros de Enseñanza.
Se debería leer este libro.
Emilia Currás
Madrid, 5 de diciembre, 2009
